創立者とロシア ―通訳手記― by 斎藤ベンツ えく子 & Ekuko Saito-Benz
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૑Ձڭҭ ୈ ߸
　Έͳ͞Μɺ͜Μʹͪ͸ɻࡈ౻ϕϯπɾ͑͘ࢠͱਃ͠·͢ɻࢲ͸ɺظੜͱͯ͠૑Ձେֶจֶ෦
ӳจֶՊΛଔۀ͠·ͨ͠ɻ฼ߍͰ͜ͷΑ͏ʹߨԋͷػձΛ͍͖ͨͩɺେมʹޫӫͰ͢ɻࢲ͸ɺ૑
ཱऀ஑ాେ࡞ઌੜ͕௲ΒΕͨϩγΞͱͷ༑৘ͷྺ࢙ʹ௨༁ͱ͓ͯ͠ڙͤͯ͞௖͖·ͨ͠ɻࠓ೔͸
ͦͷަྲྀͷ͓࢟ͷҰ୺Λɺ௨༁ͷ໨Λ௨ͯ͠ײͨ͡··ʹ͓࿩ͤͯ͠͞௖͖·͢ɻ
　૑ཱऀ͸ɺࠓ͔Βͪΐ͏Ͳ  ೥લɺ ೥ʹॳΊͯι࿈๜（ݱࡏͷϩγΞ）Λ๚໰͞Ε·͠
ͨɻͦͷ࣌ࢲ͸ߴߍ ೥ੜͰɺকདྷڭࢣʹͳΓ͍ͨͱࢥ͍डݧษڧதͰͨ͠ɻ૑ཱऀͷॳ๚ιʹ
͍ͭͯ͸ɺઌഐ΍ߴ౳෦ͷ୲౰ऀ͔Β͍Ζ͍Ζڭ͑ͯ௖͘தɺ૑ཱऀ͕௨༁Ͱޚۤ࿑͞Εͨͱ࢕
͍·ͨ͠ɻಉߦ͞Εͨͷ͸౰࣌ͷ೔ຊͰϩγΞޠ௨༁ͷୈҰਓऀͱݴΘΕΔํͰ͕ͨ͠ɺ఩ֶɾ
෹ڭͷόοΫάϥ΢ϯυΛ͓࣋ͬͯΒΕͣɺ૑ཱऀ͕େมؾΛݣΘΕͨͱͷ͜ͱͰͨ͠ɻ࢕ͬͨ
͓࿩Ͱ͢ͷͰɺࣄͷਅ૬͸෼͔Γ·ͤΜɻͨͩͦΕΛฉ͍ͨࢲ͸ɺ୯७ʹɺͦΕͰ͸૑ཱऀ͕͔
Θ͍ͦ͏ʹͱࢥ͍·ͨ͠ɻଟ෼ͦ͏ࢥͬͨͷ͸ɺࢲҰਓͰ͸ͳͯ͘ɺࢲͱಉ͡ظͰೖֶͨ͠ ظ
ੜͷதʹ͸ɺͦ͏͍͏෩ʹࢥͬͨਓ͕ɺͨ͘͞Μ͍ͨΑ͏Ͱ͢ɻ·ͨɺ૑ཱऀ͕ϞεΫϫେֶͰ
೔ຊޠΛྲྀெʹ࿩͢ϩγΞਓֶੜͱަྲྀΛ͞Εɺʮࠓޙɺ૑ՁେֶͰ΋ϩγΞޠΛֶͿֶੜΛ࡞
ͬͯߦ͖·͢ʯʮকདྷ͸ࣗ෼ͷ௨༁Λ࿈Εͯདྷ·͢ʯͱ͓ͬ͠Όͬͨͱ΋ฉ͍͍ͯ·ͨ͠ɻ૑ཱ
ऀ͕ຊ౰ʹͦ͏͓ͬ͠Ό͔ͨͲ͏͔͸ఆ͔Ͱ͸ͳ͍ͷͰ͕͢ɺ૑ཱऀͷݴ༿͕Ἓʹͳͬͯ͸͍͚
ͳ͍ͱࢥ͍ɺٸᬎਐ࿏Λมߋͯ͠ɺ૑ՁେֶΛडݧ͠·ͨ͠ɻ૑Ձେֶࢤئड෇ͷ࠷ऴ೔ʹਃ͠
ࠐΈʹؒʹ͋ͬͨͷ͕ӳจֶՊͰͨ͠ɻडݧͷ໘઀Ͱ͸ʮ૑ՁେֶͰԿΛ͍ͨ͠Ͱ͔͢ʯͱฉ͔
ΕɺӳจֶՊͷڭतʹ޲͔ͬͯʮϩγΞޠΛษڧ͍ͨ͠ʯͱճ౴͠·ͨ͠ɻ৺ͷ޿͍ڭतͩͬͨ
ͷͰ͠ΐ͏͔ɺʮͦ͏Ͱ͔͢ɺ܅͸΋͏ϩγΞޠ͸ษڧ͍ͯ͠ΔͷͰ͔͢ʯͱฉ͔ΕͯɺςϨϏ
ϩγΞޠߨ࠲Ͱ֮͑ͨͯͷϩγΞޠΛ࿩͠·ͨ͠ɻmЕе нет дома. Его тоже нет дома{ҙຯ͸ɺ
ʮ൴ঁ͸Ոʹ͍·ͤΜɻ൴΋Ոʹ͍·ͤΜʯͱ͍͏ɺ͋·Γ৔ʹ͙ͦΘͳ͍ϑϨʔζͰͨ͠ɻʮͦ
͏Ͱ͔͢ʯͱʹͬ͜ͱ͞Εͨͱ͖͸ɺʮ͜ΕͰམ͔ͪͨͳʯͱࢥ͍·͕ͨ͠ɺແࣄ߹͍֨ͨ͠·
ͨ͠ɻ
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૑ཱऀͱϩγΞ
　૑ՁେֶͰ͸ɺӳจֶՊͰ͢ͷͰ౰વͷΑ͏ʹຖ೔ӳޠͷतۀ͕͋Γ·ͨ͠ɻϩγΞޠͷษڧ
Λ͢ΔͨΊʹೖͬͨͷͰ͕͢ɺϩγΞޠ͸िҰճͷୈ ֎ࠃޠͷतۀҎ֎͸ࣗशͰͨ͠ɻॳΊͯ
ͷϩγΞޠͷतۀͷޙʹɺʮօ͞ΜϩγΞޠݚڀձΛ࡞Γ·͠ΐ͏ɺࢀՃ͍ͨ͠ਓ͸ɺ͜͜ʹ໊
લΛॻ͍͍ͯͩ͘͞ʯͱϊʔτΛஔ͖·ͨ͠ͱ͜Ζɺ ໊໊͕લΛ࿈Ͷͯ͘Ε·ͨ͠ɻ͓ͦΒ
͘ɺ૑ཱऀ͕ι࿈Λॳ๚໰͞Εͨཌ೥ͷೖֶੜͳͷͰɺϩγΞޠΛडߨͨ͠ਓ͸ɺ૑ཱऀͱڞʹ
ι࿈ɾϩγΞ΁ͱͷ૝͍Λ͍࣋ͬͯͨͷͩͱࢥ͍·͢ɻ͜Μͳʹͨ͘͞Μʂͱɺڳ๲Β·ͤͯ࠷
ॳͷϩγݚͷ෦ձΛ։࠵ͨ͠ͱ͜Ζɺ࣮ࡍʹू·ͬͨͷ͸ ໊Ͱͨ͠ɻͦΕҎདྷɺ͜ͷϝϯόʔ
Ͱɺ஥ྑ͘Ϋϥϒ׆ಈΛ։࢝͠·ͨ͠ɻϩγΞޠ͸୭΋ڭ͑ͯ͘Εͳ͍ͷͰɺϩγΞޠͷՎΛ֮
͑ͯ͸ɺौ୩ͷ/),ʹߦ͖·ͨ͠ɻ౰࣌ɺ/),ͷ֎৴෦௕Λ͞Ε͍ͯͨञҪҰ೭ઌੜ͕ɺ૑
ՁେֶͰϩγΞޠΛڭ͍͑ͩͬͯͨ͘͞ͷͰ͕͢ɺͳ͔ͳ͔तۀҎ֎Ͱձ͑ͳ͍ͷͰɺࢲͨͪ͸
ۂՎ͑ΔΑ͏ʹͳΔͱɺ/),ʹञҪ֎৴෦௕Λ๚Ͷͯɺͦ͜ͰՎΛฉ͍ͯ΋Β͏ͱ͍͏෩ม
ΘΓͳษڧձΛ͠·ͨ͠ɻϩγΞޠ্ୡͷޮ཰ͱͯ͠͸ۃΊͯ௿͔ͬͨͱࢥ͍·͢ɻ౰࣌ͷ૑Ձ
େֶ͸ɺதࠃޠݚڀձ͕՚ʑ͘͠׆ಈ͍ͯ͠·ͨ͠ɻͲͪΒ͔ͱ͍͏ͱϩγΞޠ͸ɺͪΐͬͱӅ
Ε͍ͯΔײ͡Ͱͨ͠ɻಛʹதࠃͷ͓٬༷͕େֶࡇʹདྷͨͱ͖ʹ͸ɺதݚͱϩγݚ͕ྡಉ࢜ͷڭࣨ
ͩͬͨͷͰɺԞʹ͍Δϩγݚ͕໨ཱͨͳ͍Α͏ʹɺࢲͨͪͷڭࣨͷલʹนΛཱͯΒΕ͍ͯ·ͨ͠ɻ
ͦΜͳதɺࣰݪֶੜ෦௕（౰࣌）͕Θͨͨͪ͠ʹϩϏʔͰ੠Λ͔͚͘Ε·ͨ͠ɻʮϩγΞޠɺ্
खʹͳͬͨʁʯͱฉ͔Εɺʮ͸͍ɺ΋͏ϖϥϖϥͰ͢ʯͱࢥΘͣେ෩࿊ෑΛ޿͛ͯ͠·͍·ͨ͠ɻ
ͦͷ͓͔͛（ʁ）Ͱɺཌ೥ͷळͷେֶࡇͰ͸ɺϩγΞ͔Βͷ͓٬༷͕དྷΒΕɺࣰݪֶੜ෦௕͔Β
ʮ܅͕ͨͪ૑ཱऀͷ௨༁Λ͢ΔΑ͏ʹʯͱ͍ΘΕ·ͨ͠ɻֶੜ෦௕͸ɺ૑ཱऀ͔ΒʮϩγΞޠͷ
ग़དྷΔֶੜ͸͍Δͷʯͱฉ͔Εɺʮϖϥϖϥͷֶੜ͕͍·͢ʯͱ౴͑ͨͷͩͦ͏Ͱ͢ɻֶੜʹେ
͖ͳ৴པΛدͤΔͷ͕૑ՁେֶͷมΘΒ͵ਫ਼ਆͩͱ͸ࢥ͏ͷͰ͕͢ɺগ͠ߦ͖ա͗ͩͬͨؾ͕͠
·͢ɻࢲͱ΋͏Ұਓͷஉࢠֶੜɺೋਓͱ΋ ೥ੜͰ͕ͨ͠ɺ૑ཱऀ͔Βʮ௨༁ΛཔΈ·͢ʯͱݴ
ΘΕɺແ๳ʹ΋Ҿ͖ड͚·ͨ͠ɻձݟ͕࢝·Γɺ૑ཱऀ͕ʮࠓ೔͸೉͍͠࿩͸ൈ͖ʹͯ͠ɺΏͬ
͘ΓେֶΛࢄา͢ΔΑ͏ͳؾ࣋ͪͰޠΓ߹͍·͠ΐ͏ʯͱ͝ѫࡰ͞Εɺࢲʹ௨༁Λଅ͞Ε·ͨ͠ɻ
ࢲ͸ແզເதͰɺڭՊॻͷهԱΛཔΓʹʮСегодня хорошая погода. Давайте вместе погулять.ʯ
（ࠓ೔͸͍͍ఱؾͰ͢ɻҰॹʹ͓ࢄาΛ͠·͠ΐ͏）ͱʰ௨༁͠·ͨ͠ ɻʱςʔϒϧͷ޲͜͏Ͱ͸
͓٬༷͕ʹͬ͜ΓɻͰ΋্ཱ͕ͪͬͯࢄาʹߦ͔Ε͜ͱ͸ͳ͘ɺམͪண͍ͯ࠲ͬͨ··ᰐ͔Εͨ
ͷͰɺࢲ͸ɺʮ΍ͬͨɺ௨͔ͨ͡΋ʯͱɻ૑ཱऀ΋ɺ͓٬༷Ҏ্ʹɺຬ଍ͦ͏ʹେ͖͘͏ͳ͍ͣ
͍ͯͩ͘͞·ͨ͠ɻͨͩɺͦͷ͙͢ޙʹɺ૑ཱऀ͸ࠓ౓͸๺ํྖ౔ͷ࿩Λ͞Ε·ͨ͠ɻʮ೉͍͠
࿩͸ൈ͖ʹͯ͠ʯͱ͍ͬͨͷ͸Ͳ͜ʹߦͬͯ͠·ͬͨͷ͔ʜʜ౰વ༁ͤΔ͸ͣ͸͋Γ·ͤΜɻͦ
΋ͦ΋·ͩ๺ํྖ౔ͱ͍͏୯ޠΛ஌Γ·ͤΜͰͨ͠ɻ૑ཱऀ͕ͻͱ͖͠ΓޠΒΕͨޙɺਃ͠༁ͳ
͍ؾ࣋ͪͰૉ௚ʹɺʮͦ͏͍͏ͷ͸·ͩ༁ͤ·ͤΜʯͱനঢ়͠·ͨ͠ɻͦͷ࣌ɺʮઌੜͷ͓ͬ͠Ό
Δͱ͓Γͩͱࢥ͍·͢ʯͱ͜ͷϩγΞͷ͓٬༷͸ྲྀெͳ೔ຊޠͰԠ͡ΒΕͨͷͰ͢ɻ࣮͸೔ຊޠ
ͷ্खͳํͰɺͦͷ೔͸ͦ΋ͦ΋௨༁͸ෆཁͩͬͨͷͰ͢Ͷɻࢲ͸ɺͳΜͩɺͦ͏ͩͬͨͷ͔ͱɻ
ͦͷޙ͸ɺग़͞ΕͨέʔΩͱߚ஡ΛͪΌ͔ͬΓ௖͍ͯɺ૑ཱऀΛԣ͔Βαϙʔτ͢Δͭ΋ΓͰऴ
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૑Ձڭҭ ୈ ߸
࢝χίχίͱᰐ͖ଓ͚·ͨ͠ɻແࣄʹձݟ͕ऴΘΓɺ͓ผΕ͢Δͱ͖ʹɺ૑ཱऀ͕ৼΓ޲͔Εͯɺ
ʮ͔ͬ͠Γษڧ͢ΔΜͩΑʯͱ͓ͬ͠Ό͍·ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳΤϐιʔυ͸ɺ࣮͸ࢲ͚ͩͰ͸ͳ
ͯ͘ɺ౰࣌ɺ༷ʑͳػձʹ૑ཱऀ͸େֶʹ͍Βͬ͠Όͬͯɺͦͯ͠ւ֎ͷཁਓɾ͓٬༷Λେֶʹ
ܴ͑Δͱ͖ʹ͸ɺඞͣͱ͍ͬͯྑ͍΄Ͳͦͷ৔ʹֶੜΛݺΜͰͩͬͨ͘͞ͷͰ͢ɻͦͯ͠ɺػձ
͕͋Ε͹ɺ௨༁Ͱ͖Δਓ͸͍Δ͔ɺͱ๚ͶΒΕͯɺ௨༁͢ΔΑ͏ʹɺͱ੠Λ͔͚ͯͩ͘͞Δࣄ΋
Կճ΋͋ͬͨΑ͏Ͱ͢ɻͦͷΑ͏ʹͯ͠ɺ૑ཱऀ͸ࣗ͝਎ͷେ੾ͳࠃࡍަྲྀͷ৔໘ʹֶੜΛࢀՃ
ͤͯͩ͘͞͞Γɺوॏͳ੒௕ͷػձΛͩͬͨ͘͞ͱࢥ͍·͢ɻֶੜ͕දʹཱͭͱ͍͏ਫ਼ਆ͸͜ͷ
Α͏ͳதͰࣗવʹ૑Ձେֶʹఆணͨ͠Α͏ʹࢥ͍·͢ɻਵ෼ޙͷ͜ͱʹͳΓ·͕͢ɺ͔ͨ͠Ϟε
Ϋϫେֶ͕૑ཱ  ೥Λܴ͑ͨ࣌ͩͬͨͱࢥ͍·͕͢ɺੈք͔Β֤େֶ͕ট଴͞Εͯɺ೔ຊ͔Β
΋૑ՁେֶΛؚΉز͔ͭͷେֶ͕ࢀՃ͍ͯ͠·ͨ͠ɻ૑Ձେֶ͸͜ͷͱ͖ͷϨηϓγϣϯ΍Ұ࿈
ͷߦࣄʹɺࣗ෼ͷཹֶੜ΋࿈Εͯߦ͖·ͨ͠ɻͦͷΑ͏ͳେֶ͸ଞʹ͸ͳ͔ͬͨͷͰ͠ΐ͏Ͷɻ
ֶੜΛେֶͷ୅දͱͯ͠࿈Εͯग़Δͱ͍͏࢟੎͕ҹ৅ਂ͔ͬͨͷ͔ɺϞεΫϫେֶͷ૯௕͕ͻͲ
͘ײ৺͞Ε͍ͯ·ͨ͠ɻ
　ͯ͜͜͞Ͱ૑Ձେֶग़਎ͷϩγΞޠ௨༁ͷ͜ͱʹҰݴ৮Ε͍ͤͯͩ͘͞͞ɻ૑Ձେֶʹ͸ϩγ
ΞޠֶՊ͸͋Γ·ͤΜɻ֎ࠃޠֶՊϩγΞޠઐ߈͕։ઃ͞Εͨ࣌ظ΋͋Γ·͕ͨ͠ɺࠓ͸ɺͦΕ
΋ܗଶΛ͔͑ͨͱ࢕͍ͬͯ·͢ɻҰํɺࠃ಺ʹ͸ϩγΞจֶɺϩγΞޠڭҭͷ఻౷Λ࣋ͭେֶ͕
͍ͭ͘΋͋Γ·͢ɻͦΕΒͷେֶͱൺֱͨ͠৔߹ɺ૑ՁେֶͷϩγΞޠڭҭ͸ɺ͋Δҙຯɺֶੜ
ͷࣗൃͱ৘೤ʹ೚͞Ε͍ͯΔͱ͜Ζ͕͋Γ·͢ɻ૲૑ͷΘͨͨͪ͠΋͔͠ΓͰ͢ɻͦΕʹ΋͔͔
ΘΒͣɺ͜ͷ  ೥ؒͰ૑Ձେֶ͔Βଟ͘ͷϩγΞؔ܎ͷΤΩεύʔτ͕஀ੜ͠·ͨ͠ɻ௨༁ʹ
ݶΒͣɺ঎ࣾϚϯɺ֎ަ׭ɺେֶڭतɺγϯΫλϯΫͷݚڀһ౳Ͱ͢ɻ૑Ձେֶग़਎ऀͷϩγΞ
ޠͷඒ͠͞͸ϩγΞେ࢖͔ؗΒ΋ఆධ͕͋ΓɺॴҦ"Ϋϥεͷಉ࣌௨༁΋૑Ձେֶग़਎ऀ͕ϒ
ʔεͷ൒෼ɺ·ͨ͸ͦΕҎ্Λ઎ΊΔࣄ΋௝͋͘͠Γ·ͤΜɻ
　ͯ͞๯಄ਃ্͛ͨ͠Α͏ʹɺ૑ཱऀ͕ॳΊͯι࿈ʹߦ͔Εͨ࣌ɺࢲ͸ߴߍ ೥ੜͰͨ͠ɻઌੜ
͸͜ͷୈ ࣍๚ιͷંɺʰ ੩͔ͳυϯʱͱ͍͏࡞඼Λॻ͍ͨϊʔϕϧ৆࡞Ոγϣʔϩϗϑ͞Μͱ
ձݟ͞Ε·ͨ͠ɻͣͬͱޙʹͳͬͯɺͦͷ࣌ͷࣄΛճ૝͞Εͳ͕Βɺ૑ཱऀ͸ɺ;ͱɺʮ͋ͷͱ
͖͸Ͳ͏͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͷʯͱࢲʹ͖͔Ε·ͨ͠ɻࢲ͸ʮ͍͢·ͤΜɺ·ͩߴߍੜͰͨ͠ʯͱɻ
ʮ͋ɺ͔ͦͬʯͱ૑ཱऀ͸ۤস͍ɻ૑ཱऀͷॳ๚ιʹΪϦΪϦؒʹ߹Θͳ͔ͬͨΘͨͨͪ͠ ظ
ੜͰ͢ɻ
　͜ͷ  ೥ؒɺ૑ཱऀ͸ɺι࿈͔Βͷ༷ʑͳ͓٬༷ͱձΘΕ·ͨ͠ɻ૑ཱऀ͸ϩγΞͱͷ༑৘
Λ௕͍೥݄Λ͔͚ͯେ੾ʹஆΊଓ͚͖ͯ·ͨ͠ɻͦͷ༑৘ͷͲͷҰίϚ΋ਓؒతͰײಈʹᷓΕͯ
͍·ͨ͠ɻࢲ͕௨༁Λ͍ͤͯͨͩ͘͞Α͏ʹͳ͔ͬͯΒ΋ɺձݟͷ੮ͰԿਓͷ͝༑ਓ͕ྦ͙·Εɺ
૑ཱऀΛ๊͖͠Ίͯײँ͞Εͨࣄ͔ɻ๚Ͷͯ͜ΒΕΔํʑ͸ઍࠩສผͰͨ͠ɻؾ࣭΋ཱ͓৔΋ߟ
͑ํ΋ɺͭͷι࿈ͱݴͬͯ΋ɺຊ౰ʹਓͦΕͧΕͰɺҰ֓ʹι࿈ਓ͔ͩΒಉ͡ͱ͍͏;͏ʹ͸
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ݴ͑ͳ͍΋ͷ͕͋Γ·ͨ͠ɻඇৗʹจֶతɺ఩ֶతͰɺਓؒతʹ΋ਂ͍΋ͷΛ୷͍͑ͯΔͳ͊ͱɺ
͜Ε͕ڞ࢈ओٛͷதͰҭ͖ͬͯͨਓ͔ͱࢥΘͤΔΑ͏ͳૉ੖Β͍͠ਓ֨ͷํ΋͍·ͨ͠͠ɺ͕ͬ
͔Γ͢ΔΑ͏ͳɺݞॻ͖͕എ޿ʹͳͬͨΑ͏ͳਓ΋͍·ͨ͠ɻͨͩɺຖճࢥͬͨͷ͸ɺ૬ख͕Ͳ
͏Ͱ͋Ζ͏ͱɺ૑ཱऀ͕஫͕ΕΔ؟ࠩ͠͸มΘΒͳ͍ͷͰ͢ɻಉ͡Α͏ʹେࣄʹ͠ɺஆ๊͔͖͘
͔͔͑ΒΕΔ૑ཱऀɻϩγΞͷਓ͸େ͖ͯ͘ɺ࿹͕·ΘΒͳ͍ͱΫϨʔϜ（ʂ）͞Εͨࣄ΋͋Γ
·͕ͨ͠ɻ
　૑ཱऀ͸ɺ ೥ʹॳΊͯϩγΞͷେ஍Λ౿ΜͰҎདྷɺ ೥ͷ่յ·Ͱͷι࿈ͷ࠷ޙͷ࣌
୅Λɺ่ͦͯ͠յޙ஀ੜͨ͠৽͍͠ϩγΞͷࠞཚظΛɺมΘΒ͵৴೦ͱ༑৘ͰϩγΞΛݟकΒΕ
ଓ͚·ͨ͠ɻ๺ͷେࠃ͕ྺ࢙ͷ೾ᔶʹࡅ͔Εͨ࣌ɺ୭ΑΓ΋ڧͦ͘ͷະདྷΛ৴ͯ͡ɺྭ·͞ΕΔ
ͷͰͨ͠ɻ ೥ɺϞεΫϫࢢओ࠵Ͱ૑ཱऀͷࣸਅల͕ߦΘΕɺ૑ཱऀ͸࿡౓໨ͷϩγΞ๚໰
Λ͞Ε·ͨ͠ɻ੓ݖ͸ΰϧόνϣϑ͔ΒΤϦπΟϯʹ୅ΘΓɺ৽ੜϩγΞͰ͸ɺݖྗߏ଄͕૯ೖ
Εସ͑ʹͳ͍ͬͯ·ͨ͠ɻͦΕ·Ͱͷι࿈࣌୅ͷ૑ཱऀͷ͝༑ਓ͸օϙετΛࣦ͍ɺݱ໾ΛڈΓɺ
େֶͷҰڭतʹͱͲ·Δ͔ɺ೥ۚੜ׆ʹͳͬͨਓ΋͍·ͨ͠ɻͦͷΑ͏ͳதɺࣸਅలͷΦʔϓχ
ϯάϨηϓγϣϯʹ୭Λট଴͢Δ͔͕໰୊ʹͳΓ·ͨ͠ɻϩγΞଆͱͯ͠͸౰વ৽͍͠ࢦಋ෦ͷ
໊લΛग़͖ͯ͠·ͨ͠ɻҰํɺ૑ཱऀଆͱͯ͠͸ɺݹ͍͝༑ਓ΋ੋඇͱ΋͝ট଴͍ͨ͠ͱ͍͏ҙ
޲Λ఻͑·ͨ͠ɻͦͷҙ޲͕൓ө͞Εͯɺݱ໾Λୀ͍ͨι࿈࣌୅ͷ͝༑ਓͨͪ΋Ϩηϓγϣϯձ
৔ʹ͓ݟ͑ʹͳΓ·ͨ͠ɻ
　ϩγΞͷྺ࢙Ͱ͸ฏ࿨ཪʹݖྗަ୅͕ߦΘΕΔͷ͸كͩͬͨͱࢥ͍·͢ɻͦͷ͍͔ͤɺݖྗͷ
࠲Λࣦͬͨਓʑʹޫ͕౰ͨΔࣄ͸ϩγΞͰ͸͋·Γ͋Γ·ͤΜɻιϏΤτͷ੓ݖ͕ग़དྷͨ࣌΋ɺ
ͦͯ͠ιϏΤτ่͕յͨ࣌͠΋ಉͩͬͨ͡Α͏ʹࢥ͍·͢ɻͦͷதʹ͋ͬͯ૑ཱऀ͸ɺ͜ͷೋͭ
ͷ࣌୅ʹੜ͖ΔશͯͷਓͨͪΛɺཱ৔ʹؔ܎ͳ͘ɺݖྗΛ࣋ͭͱ࣋ͨͳ͍ʹؔ܎ͳ͘ɺࣗ෼ͷ༑
ਓͱͯ͠ฏ౳ʹେ੾ʹ͞ΕΑ͏ͱ͠·ͨ͠ɻϨηϓγϣϯͷձ৔ʹ޲͔͏్தɺ૑ཱऀ͸ࢲʹɺ
ʮࠓ೔͸༑৘ͷ͜ͱΛ࿩͔͢ΒͶʯͱ͓ͬ͠Ό͍·ͨ͠ɻʮਓ͕ؒӬԕʹ࢒ͤΔ΋ͷ͸Ռͨͯ͠Կ
͔ɻͲΜͳʹݎݻͳݐ෺΋ڮ΋ࠃՈ΋͍͔ͭ੥ΘΕͯ͠·͏ɻࢲʹͱͬͯɺͦͷӬԕͳΔ΋ͷ͸
༑৘Ͱ͢ɻι࿈࣌୅ʹࢲΛ͜ͷࠃʹܴ͑ೖΕͯ͘Εͨํʑ͸ਂ͍ڭཆͱߴ͍ਓ֨ͷਓͨͪͰͨ͠ɻ
ࢲ͸ͦͷํʑͱͷ༑৘Λੜ֔େ੾ʹ͍͖͍ͯͨ͠ʯͱ͍͏಺༰ͩͬͨͱهԱ͍ͯ͠·͢ɻ͠Μͱ
ͨ͠ձ৔ʹ૑ཱऀͷԹ͔͍੠͕ྲྀΕɺεϐʔνΛௌ͍͍ͯͨ૑ཱऀͷݹ͖༑ਓͨͪͷ͓إً͕͖
ͩ͢ͷ͕Θ͔Γ·ͨ͠ɻͦΕ͹͔ΓͰͳ͘ɺ৽ੜϩγΞͷ੓ݖʹ͍ͭͨए͍ਓͨͪ΋ɺಉ༷ʹײ
ಈͷ໘࣋ͪͰͨ͠ɻ
　ࢲ͸ɺ௨༁ͱ͍͏࢓ࣄฑɺࣾձ΍૊৫ͷ༷ʑͳ৔໘ʹૺ۰͠·͢ɻͦͷதͰ͠͹͠͹໨ʹͨ͠
ͷ͸ɺଟ͘ͷؔ܎͕େਉͱ͔ࣾ௕ͱ͍ͬͨ໾৬ͷͭͳ͕ΓͰ͋ͬͯɺҰ࣌తʹ༑ਓͷΑ͏ʹݟ͑
ͯ΋ɺ໾৬͔Β཭ΕͨͱͨΜʹ΋͏ଞਓʹ໭ͬͯ͠·͏ͱݴ͏ࣄͰͨ͠ɻ໾໨͕ऴΘͬͯ͠·͑
͹ɺϑΝΠϧ͕ೖΕସΘͬͯɺͦͷޙʹ༑৘͕࢒Δࣄ͸كͰ͢ɻͦͷதʹ͋ͬͯɺ૑ཱऀ͕ங͍
ͯ͜ΒΕͨ༑৘͸ཱ৔ͱ͸ؔ܎ͳͣͬ͘ͱଓ͍͍͖ͯ·͢ɻҰݟ౰ͨΓલͷΑ͏ͳ͜ͷ୯७ͳࣄ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
࣮ʹࢥ͍ࢸͬͯɺࢲ͸Կճ΋Կճ΋ߟ͑ͤ͞ΒΕ·ͨ͠ɻ
　૑ཱऀͷεϐʔνͷޙɺձ৔͸ʹΘ͔ʹ࿨΍͍ͩΑ͏Ͱͨ͠ɻͦΕ·Ͱਫͱ༉ͷΑ͏ʹΑͦΑ
͔ͦͬͨ͠৽چͷਓͨͪͰ͕ͨ͠ɺٸʹଉࢠ͕෕਌ʹ͢ΔΑ͏ʹ೥ΛॏͶͨઌഐΛҊ಺͢Δ࢟΋
͋Γ·ͨ͠ɻޙΖͷํͰԕྀ͕ͪʹͯͨ͠ջ͔͍͠͝༑ਓͷํʑΛɺͪ͜ΒʹͲ͏ͧͱɺ૑ཱऀ
ͷॴʹҊ಺ͯ͘͠ΔͷͰͨ͠ɻ
　૑ཱऀͱϛϋΠϧɾΰϧόνϣϑࢯͱͷ༑৘ʹ͍ͭͯগ͠৮Ε͍ͤͯͩ͘͞͞ɻΰϧόνϣϑ
͞Μͱ૑ཱऀ͸ɺ͸͡Ί͔Βچ஌ͷ༑ͷΑ͏Ͱ͕ͨ͠ɺਓੜͷ೾ཚΛ௒͑Δ౓ʹձݟΛॏͶɺ͍
͔ͭ͠ຊ౰ʹچ஌ͷ༑ͱͳΒΕ͍ͯ·͢ɻ࠷ॳʹΫϨϜϦϯͰձݟΛͨ࣌͠ɺΰϧόνϣϑ͞Μ
͸ੈքͷώʔϩʔͰͨ͠ɻͰ΋͜ͷͱ͖ͷձݟͰطʹΰϧόνϣϑ͞Μ͸յΕ͔͔ͬͨେࠃΛഎ
ෛ͏ࢦಋऀͱͯ͠ͷۤ೰Λ૑ཱऀʹޠΒΕ·ͨ͠ɻͦͷޙɺେ౷ྖ৬Λ௥ΘΕɺ୭΋͕͜ΕͰ൴
͸͓͠·͍ͩࢥ͍·ͨ͠ɻ͓ͦΒ͘୭ΑΓ΋͝ຊਓ͕ͦ͏ࢥΘΕͨͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻͦͷ
࣌ʹ૑ཱऀ͸ΰϧόνϣϑʹର͠ʮ͋ͳͨͷਓੜͷຊ൪͸ɺ·͞ʹ͜Ε͔ΒͰ͢ʯͱ͍͏ྗڧ͍
ྭ·͠ͷϝοηʔδΛૹΒΕ·ͨ͠ɻͦͯ͠ɺʮ਎ล͕গ͠མͪண͍ͨΒɺೋेҰੈلɺೋेೋ
ੈلͷະདྷͷਓྨͷͨΊʹੋඇͱ΋ରஊΛ͠·͠ΐ͏ʯͱɻ͜ͷରஊ͸೔ຊɺυΠπɺΠλϦΞɺ
ϑϥϯεͰઌߦग़൛͞ΕɺͦͷޙʹຊՈຊݩͷϩγΞͰग़൛͞ΕΔࣄʹͳΓ·ͨ͠ɻͨͩɺϩγ
Ξࠃ಺ͷ൓ΰϧόνϣϑɾΩϟϯϖʔϯ͸ܹ͘͠ɺ͍ͭͷ·ʹ͔୭΋͕ʮΰϧόνϣϑ͕͜ͷࠃ
Λବ໨ʹͨ͠ʯͱ͍͏งғؾʹܴ߹͍ͯͨ͠ࠒͰͨ͠ɻͦΜͳ࠷தɺΰϧόνϣϑରஊΛग़൛͢
Δͷ͸Ͳ͏ͨ͠΋ͷ͔ͱɺਖ਼௚ࢲ͸৺഑Ͱͨ͠ɻͰ΋ɺ૑ཱऀ͸ϩγΞޠ൛ͷͨΊʹʮϩγΞͷ
ಡऀ΁ʯͱ͍͏લॻ͖Λॻ͖ԼΖ͞ΕɺͦͷதͰɺʮϛϋΠϧɾΰϧόνϣϑ͸ɺࢲͷ਌༑Ͱ͢ʯ
ͱॻ͔Ε·ͨ͠ɻ͋͊ɺ͜Ε͕Θͨͨͪ͠ͷ૑ཱऀͳΜͩɺ୭͕Կͱݴ͓͏ͱɺ૑ཱऀ͕؏͜͏
ͱࢥ͍ͬͯΔಓ͸Ұຊͩ͠ɺͦΕ͸Կ͕͋ͬͯ΋มΘΒͳ͍ͷͩͳͱɺͦ͏ਂ͘ࢥ͍ͳ͕Β຋༁
͍͍ͤͯͨͩͨ͞ͷΛ͍֮͑ͯ·͢ɻ
　ରஊޙ਺೥ͨ͠ࠒɺΰϧόνϣϑ͞Μ͸पғʹ੥ΘΕͯ࠶ͼେ౷ྖબڍʹग़അ͠·ͨ͠ɻͰ΋
݁Ռ͸ࢂഊͰͨ͠ɻͦͷই΋༊͑ͳ͍தɺདྷ೔͞ΕɺେࡕͰ૑ཱऀͱ࠶ձ͠·ͨ͠ɻ૑ཱऀ͸ΰ
ϧόνϣϑ͞ΜΛܴ͑ɺݞΛ๊͔Εͯɺͬ͡ͱ໨ΛݟͭΊɺʮ৺ͷ༏͍͋͠ͳͨʹ͸ɺຽऺΛ͍
͡ΊΔݖྗ͸ࣅ߹Θͳ͍ɺ͔ͩΒɺ͋ͳͨ͸ɺݖྗΛ௕͍࣋ͬͯ͘Δ͜ͱ͸ग़དྷͳ͔ͬͨɻͦΕ
Ͱ͍͍ͷͰ͢ʯͱ͓ͬ͠Ό͍·ͨ͠ɻ૑ཱऀΛݟͭΊฦͨ͠ΰϧόνϣϑ͞Μͷ໨ʹ͸ྦΛු͔
ΜͰ͍·ͨ͠ɻ
　ର࿩ʹ๬Ήͱ͖ɺ૑ཱऀ͸ܾ·ͬͯ૬खͷํͷ͝ઐ໳ɺނڷ΍྆͝਌ͷ͜ͱΛ࿩୊ʹ͞Ε·͢ɻ
૬खͷ౔ඨʹ্Ζ͏ͱ౒ྗ͞ΕΔݠڏͳ͓͕࢟ҹ৅తͰͨ͠ɻηϨϒϩϑ͞Μͱ͍͏Ӊ஦༡ӭͷ
߹ܭ࣌ؒͰΪωεϒοΫʹͷͬͨӉ஦ඈߦ࢜ʹձΘΕͨͱ͖͸ɺֶԂੜ͔Βͷ࣭໰Ͱ͢ʜʜͱલ
ஔ͍ͯɺͰ΋ࣗ͝਎ͷڵຯΛӅͦ͏ͱ΋ͤͣɺʮӉ஦ʹʹ͓͍͸͋Γ·͔͢ɺԻ͸͋Γ·͔͢ɺ
෩͸͋ΔͷͰ͔͢ʯͱ໰͍͔͚ΒΕ·ͨ͠ɻເᷓΕΔ࣭໰ͷ͸ͣͰ͕ͨ͠ɺηϨϒϩϑ͞Μͷճ
ʕʕ
૑ཱऀͱϩγΞ
౴͸ۃΊͯݱ࣮తͰɺӉ஦༡ӭ͢Δͱ͖͸ʮεΧϑΝϯυϥ（Ӊ஦෰）Λண͍ͯΔ͔Βɺʹ͓͍
͸ࣗ෼ͷ׼͔͠Θ͔Βͳ͍ɺԻ͸εΧϑΝϯυϥͷϞʔλʔͷԻ͔͠Θ͔Βͳ͔ͬͨʯͱɻͪΐ
ͬͱ͕͔ͬΓͨ͠ઌੜ͸ɺͳΔ΄ͲͱҰԟᰐ͖ͳ͕Β΋ɺʮ͡Ό͋ɺਓؒ͸Ӊ஦ͷͲ͜·ͰඈΜ
Ͱߦ͚·͔͢ʯͱͨͨΈֻ͚·ͨ͠ɻʮ஑ా͞Μɺ͋ͳͨ͸ϩϚϯνετͰ͢Ͷʯͱฦ͢ηϨϒ
ϩϑ͞ΜɻʮͲ͜·ͰͰ΋ඈΜͰ͍͘ͷ͸͍͚Δ͚ΕͲ΋ɺ஍ٿʹ໭Εͳ͘ͳͬͪΌ͏ͷͰɺͦ
Μͳʹԕ͘·Ͱߦ͖ͨ͘ͳ͍ʯͱ·͡Ίʹ౴͑·ͨ͠ɻ͜Μͳձ࿩ͷதͰηϨϒϩϑ͞Μ͸ɺ͢
͔ͬΓ૑ཱऀͱҙؾ౤߹͠ɺཧ۶ൈ͖Ͱ૑ཱऀΛେ޷͖ʹͳͬͯؼΓ·ͨ͠ɻͦͷޙೋਓͷରஊ
͕࢝·Γɺ૑ཱऀ͕ʮපΊΔ஍ٿΛٹ͏ͨΊʹੈքͷਓʑ͕΋ͬͱӉ஦ඈߦ࢜ͷ੠ʹࣖΛ܏͚Δ
΂͖Ͱ͢ʯͱ͓ͬ͠ΌΔͱɺਖ਼௚ͳηϨϒϩϑ͞Μ͸ʮͦ͏͍ͬͯ͘ΕΔͷ͸஑ా͞Μɺ͋ͳͨ
͚ͩͰ͢ɻΈΜͳɺ໨ͷલͷܦࡁͷಈ޲͹͔Γؾʹͳͬͯɺઌ೔΋ࠃࡍձٞͰൃݴ͚ͨ͠Ͳɺࣗ
෼ͷ࿩ͳΜ͔ڵຯ͕ͳ͍Α͏ͩʯͱ͠ΐΜ΅Γు࿐͢ΔͷͰͨ͠ɻ૑ཱऀ͸ɺʮӉ஦ඈߦ࢜ͷ਺
͸ɺϊʔϕϧ৆ड৆ऀͷ਺ΑΓͣͬͱগͳ͍ɻਓྨʹͱ͔͚͕ͬͯ͑ͷͳ͍وॏͳๅͷଘࡏͰ͢ɻ
͜ͷରஊΛ௨ͯ͠ɺੈքʹޠΓ࢒͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ʯͱྭ·͞Ε·ͨ͠ɻ͜͏ͯ͠ฤ·ΕͨηϨ
ϒϩϑରஊͷલॻ͖Ͱ͸ɺηϨϒϩϑ͞Μ͸ʮ஑ాത࢜͸ਓྨͷๅͰ͢ɻ͜ͷରஊʹ͋Δࣄ͸શ
ͯਅ࣮Ͱ͢ɻӉ஦ඈߦ࢜͸ἛΛ͍͍·ͤΜʯͱ௲ΒΕͨͷͰͨ͠ɻ
　΋͏ͻͱͭɺΤϐιʔυΛ͓࿩͍ͤͯͩ͘͠͞͞ɻι࿈࣌୅ʹϞεΫϫେֶͷ૯௕Λ͞Εͨϩ
άϊϑത࢜ͱ͍͏෺ཧֶऀ͕͓ΒΕ·͢ɻ૑ཱऀͱ΄΅ಉ೥୅ͷํͰ͢ɻ͓ೋਓ͕ग़ձͬͨࠒɺ
ϩάϊϑ͞Μ͸ੜਮͷ།෺࿦ऀɺ͓·͚ʹ෺ཧֶऀͰ͢ͷͰɺफڭʹ͸Ұ൪ແԑͳํͩͬͨͱࢥ
͍·͢ɻ૑ཱऀͷࢥ૝ɾ఩ֶʹؔͯ͠΋͋·Γ෼͔͓ͬͯΒΕ·ͤΜͰͨ͠ɻͨͩɺ૑ཱऀͷݸ
ਓతͳັྗʹັͤΒΕͯɺϩάϊϑ͞Μ͸ɺʮࢲ͸फڭΛ͍ͯ͠ΔਓΛଚܟ͠·͢ʯͱΑ͓ͬ͘
͠Ό͍ͬͯ·ͨ͠ɻͰ΋ɺࢲ͸ͦͷݴ༿ͷਅҙ͸Ͳ͜ʹ͋ͬͨͷͰ͠ΐ͏͔ɻ૑ཱऀ͸ʮͲ͏΋
͋Γ͕ͱ͏ʯͱ͓ͬ͠ΌΓͭͭɺೋਓͷର࿩͸ৗʹ෺ཧֶ͔େֶڭҭͷ࿩ʹऴ࢝͠·ͨ͠ɻ͍ͭ
΋૑ཱऀ͕࣭໰Λ༻ҙ͞ΕΔͷͰ͢ɻରஊ͕ճΛॏͶ͍ͯ͘͏ͪʹɺଟ෼ϩάϊϑ͞Μ΋͖·Γ
ѱ͘ࢥͬͨͷͰ͠ΐ͏͔ɺʮࠓճ͸ࢲʹ࣭໰͍ͤͯͩ͘͞͞ʯͱ͓ͬ͠Όͬͨ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ݩϞεΫϫେֶ૯௕ͷ૑ཱऀ΁ͷॳΊͯͷ࣭໰͸ͳΜͱɺʮ࠷ۙɺΘ͕ࠃʹ௒ೳྗΛ࣋ͬͨஉͷ
ࢠ͕ੜ·Εͯɺͦ͏͍͏ࢠ͕ϩγΞʹੜ·Εͨͱ͍͏ͷ͸ɺͲ͏͍͏ҙຯ͕͋ΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
ϩγΞͷະདྷΛ҉ࣔ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ੝Μʹօ͕औΓ͍ͨͯ͟͠·͢ɻ஑ాઌੜ͸ɺͲ͏ࢥ
ΘΕ·͔͢ʯͱ͍͏΋ͷͰͨ͠ɻϩάϊϑ͞Μ͸ɺ૑ཱऀͷ͜ͱΛݸਓతʹ΋ͷ͘͢͝޷͖Ͱ༑
ਓͰ͍ΔࣄΛތΓʹ͍ͯ͠·͕ͨ͠ɺ൴ͷதͰ͸Ͳ͔͜ɺࣗ෼͸Պֶͷਓɺཧੑͷਓɺͭ·Γূ
໌͞Εͳ͍͜ͱ͸৴͡ͳ͍ਓؒͰ͋Δ͕ɺ૑ཱऀ͸फڭͷਓɺ৘ॹͷਓɺͲͪΒ͔ͱ͍͏ͱ໎৴
తͳ෼໺ʹڧ͍ਓͱɺയવͱࢥ͍ͬͯΒͬ͠Όͬͨͱࢥ͏ͷͰ͢ɻ͓͔͍͠ͷͰ͚͢ͲɺͦΜͳ
ײͩͬͨ͡ͷͰ͸ɻ͜ͷ࣭໰ʹରͯ͠ɺ૑ཱऀ͸ɺ֓Ͷ࣍ͷΑ͏ʹ౴͑ΒΕ·ͨ͠ɻਓؒͱͯ͠
ੜ·Εͯ͘Δ໋ʹ͸ɺਓؒΒ͘͠ੜ͖͍ͯͨ͘ΊʹඋΘͬͯ͘Δػೳ͕͋Γ·͢ͱɻͦͷػೳ͕
Ұ෦։͔Εͳ͍Ͱੜ·Εͯ͘ΔਓΛɺ੒ख़ͨࣾ͠ձ͸ɺো֐ऀͱೝΊͯɺͦͷਓ͕ਓؒΒ͘͠ੜ
ʕʕ
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͖ΒΕΔΑ͏ʹɺࣾձͷ͋ΓํΛ੔͑Α͏ͱ͠·͢ɻҰํɺਓؒʹ͸ඞཁͷແ͍ػೳ͕كʹ։͔
Εͯੜ·Εͯ͠·͏৔߹΋͋Δɻ͜ΕΛ΄ͱΜͲͷࣾձ͸௒ೳྗͱ͍͏;͏ʹೝࣝ͢Δ͚ΕͲ΋ɺ
ຊདྷ͸͜Ε΋ਓؒΒ͘͠ੜ͖͍ͯͨ͘Ίʹ͸ো֐Λෛ͍ͬͯΔͱݴ͑ΔͷͰ͢ɻ࢒೦ͳ͜ͱʹɺ
ͦͷΑ͏ͳো֐͕ਂ͍࣌ʹ͸୹໋Ͱ͋Δ৔߹͕ଟ͍ɻͨͩɺͲΜͳʹো֐͕͋ͬͯ΋ɺͻͱͭͷ
໋ͱͯ͠ɺਓͷ໋ͷॏ͞ɺଚ͞͸มΘΒͳ͍ɻ͔ͩΒɺͦͷஉͷࢠ͕΋͔ͨ͠͠Β୹͍͔΋͠Ε
ͳ͍༮͍ਓੜΛग़དྷΔ͚ͩਓؒΒ͘͠ੜ͖ΒΕΔΑ͏ʹ؀ڥΛ੔͑ͯ͋͛ɺແҝʹ૽͗ͨͯͳ͍
Ͱɺ੩͔ʹݟकͬͯ͋͛Δ΂͖Ͱ͢ɺͱɻ͜ͷճ౴Λௌ͍ͯɺϩάϊϑ͞ΜͷதͰԿ͔͕มΘͬ
ͨΑ͏ʹࢥ͍·͢ɻԿؾʹࢥ͍ࠐΜͰ͍ͨफڭ΁ͷઌೖ؍͕෴͞ΕͨͷͰ͠ΐ͏͔ɻ͜ͷ࣌Ҏདྷɺ
ϩάϊϑ͞Μ͸ɺਅ໘໨ʹɺ෹ڭͷਓؒ؍ɺੜࢮ؍ɺӉ஦؍Λ஑ాઌੜʹ࣭໰͢ΔΑ͏ʹͳΓ·
ͨ͠ɻͦΕ͕ɺूେ੒ͨ͠ͷ͕ʰՊֶͱफڭʱͱ͍͏ຊͳͷͰ͚͢ΕͲ΋ɺ͜ͷதͰɺ౰ॳ ਓ
ͷҙݟ͕߹Θͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Ұͭ͋Γ·ͨ͠ɻͦΕ͸ɺੜ໋͸Ӭԕ͔ɺͦΕͱ΋ɺࢮʹΑͬͯશ
͕ͯແʹؼ͔͢ɺͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ͕͢͞ʹϩάϊϑ͞Μ͸ɺՊֶऀͰ͢͠ɺ෺ཧֶऀͰ͢ͷͰɺ
෹ڭͰઆ͘ࡾੈͷੜ໋؍ɺ͢ͳΘͪੜͱࢮ͸னͱ໷ͷΑ͏ʹ܁Γฦ͢ɺੜ໋ͷΤωϧΪʔ͸ͣͬ
ͱଓ͘ɺͱݴΘΕͯ΋ɺटΛॎʹৼΔࣄ͸ग़དྷ·ͤΜͰͨ͠ɻത࢜͸ɺਓؒͷՁ஋͸ͦͷਓ͕࢒
ͨ͠ۀ੷ͷதʹੜ͖ଓ͚Δ͕ɺࢮΜͩΒ౔մʹ໭Δͱ͍͏ཱ͓৔Ͱͨ͠ɻ͜ͷϩάϊϑ͞Μʹର
ͯ͠૑ཱऀ͸Կͱ͓ͬ͠Ό͔ͬͨͱࢥ͍·͔͢ɻ૑ཱऀ͸ɺʮࢮޙͷࣄ͸୭΋֬ೝͨ͠ਓ͸͍ͳ
͍༁͔ͩΒɺͲͬͪͰ΋ྑ͍ͷͰ͢ʯͱ（ʂ）ɻࢲ͸ɺ͜͏͍͏͓ݴ༿ʹຊ౰ʹ͓ਓฑΛײ͡·
͢ɻ૑ཱऀ͕େ੾ʹ͞ΕΔͷ͸ɺ؍೦࿦ͷ্ͰͲ͏͜͏Ͱ͸ͳ͘ɺੜ͖ͨ໨ͷલͷਓؒͰ͢ɻͦ
Εʹਚ͖͍ͯ·͢ɻ͍ͭͰ΋ɺͲΜͳ৔߹Ͱ΋ͦ͏Ͱͨ͠ɻʮͲͬͪΛ৴ͯ͡΋ɺͦΕΛ৴͡Δ
͜ͱͰͦͷਓ͕ΑΓڧ͘ੜ͖ΒΕΔ͜ͱ͕ԿΑΓ΋େࣄͰ͢ɻͲͬͪͰ΋ྑ͍ɻཁ͸ੜ͖͍ͯΔ
ਓ͕ؒΑΓྑ͘ੜ͖͍ͯ͘ࣄ͕͢΂ͯͰ͢ʯͱ͍͏ͷ͕૑ཱऀͷண஍఺Ͱͨ͠ɻϩάϊϑ͞Μ͸ɺ
େ͍ʹೲಘ͠ɺ໰୊͸Ұ݅མணͱͳΓ·ͨ͠ɻ૑େੜͷօ͞Μɺকདྷɺ༷ʑͳ༑ਓͱͷର࿩ͷத
Ͱɺͳʹ͔େ͖ͳݟղͷҧ͍ͰͿ͔ͭΓ߹ͬͯ͠·ͬͨ࣌͸ɺͲ͏͔૑ཱऀͷେΒ͔͞Λࢥ͍ग़
͍͖͍ͯͨͩͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻେࣄͳͷ͸ʮਓؒʯͰ͋Δɺͱɻ
　͠͹Β͘ޙʹɺϩάϊϑ͞Μͷ͝௕உ͕ɺएͯ͘͠؞ʹ৵͞Εɺ΄Ͳͳͯ͘͠๢͘ͳΒΕͯ͠
·͍·ͨ͠ɻ૑ཱऀ͸ϞεΫϫͰই৺ͷϩάϊϑ͞Μͱ࠶ձ͞Ε·͢ɻϨηϓγϣϯͷਓ͝Έͷ
தΛ๓͏Α͏ʹͯ͠ϩάϊϑ͞ΜΛݟ͚ͭɺେ͖ͳձ৔ͷ۱ͬ͜ʹͦͬͱࠊֻ͚ͨ૑ཱऀ͸ɺ
ʮϩάϊϑ͞Μɻ͋ͳͨͷ൵͠Έ͸ɺ୭ΑΓ΋ࢲ͕෼͔Γ·͢ɺࢲ΋ଉࢠΛ๢͘͠·ͨ͠ʯͱݴ
ΘΕ·ͨ͠ɻͦͯ͠ɺʮࠓɺ͋ͳͨͷ͝ࢠଉͷ໋͸ɺେӉ஦ʹ༹͚ࠐΜͰɺͦͯ͠ɺ෕Ͱ͋Δ͋
ͳͨͷڳͷதͰੜ͖͍ͯ·͢ɺͦͯ͠ඞͣɺ͙͢·ͨͦ͹ʹੜ·Εͯ͘Δɻ͔ͩΒ෕Ͱ͋Δ͋ͳ
͕ͨɺ͝ࢠଉͷ෼΋ڧ͘ੜ͖͍ͯͩ͘͞ʯͱɺϩάϊϑ͞ΜͷڳʹͦͬͱखΛ౰ͯΒΕ·ͨ͠ɻ
ରஊͷ࣌ʹ͸͋ΜͳʹࢮͰશ͕ͯऴΘΔͱ͓ͬ͠Ό͍ͬͯͨϩάϊϑത࢜Ͱͨ͠ɻͰ΋ɺ͜ͷઌ
ੜͷݴ༿ʹɺʮࢲ͸͋ͳͨͷͦͷݴ༿Λͦͷ··৴͡·͢ɻ͋Γ͕ͱ͏ʯͱݴͬͯྦΛྲྀ͞Ε·
ͨ͠ɻՊֶͷݴ༿Ͱ͸༊͢ࣄͷग़དྷͳ͍ਓؒͷ৺͕ͦ͜ʹ͸͋Γ·ͨ͠ɻͦͯ͠ਓؒͷۤ͠ΈΛ
༊͠ٹ͓͏ͱ͞ΕΔ෹๏ऀͱͯ͠ͷ͓৺͕͋Γ·ͨ͠ɻ࣌ંϞεΫϫͷࣗ͝୐ʹϩάϊϑത࢜Λ
ʕʕ
૑ཱऀͱϩγΞ
๚Ͷͤͯ͞௖ͨ͘ͼɺ·͓ͨి࿩Ͱ͓৖͞Μͱަྲྀ͢Δͨͼʹɺϩάϊϑത࢜͸ʮ஑ా͸ݩؾ͔ɻ
ࣗ෼ͨͪ͸͔͚͕͑ͷͳ͍༑ਓͩɻ·ͨձ͍͍ͨɻࣗ෼͸஑ాʹग़ձ͑ͯຊ౰ʹ޾ͤͩͬͨʯɺ
ͱ৺৘ΛޠͬͯԼ͍͞·͢ɻ
　ͯ͞ɺ΋͏࣌ؒ΋ऴΘΓʹ͖ۙͮ·ͨ͠ͷͰɺࢲͷ࿩͸͜ͷลͰऴΘΒ͍͖ͤͯͨͩ·͢ɻ࢒
Γͷ࣌ؒɺ΋͠օ͞Μ͔Β࣭͝໰͕͋Ε͹ɺͲΜͳ͜ͱͰ΋͓ਘͶ͍ͩ͘͞ɻ
ʪ࣭໰ʫ
ɾ೥ੜ（૑Ձେֶ  ظ）
　ʮ௨༁Λ͞ΕΔͱ͖ʹɺ͜Ε͚ͩ͸͍͔࣋ͬͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱҙ͍ࣝͯ͠Δ΋ͷ͸͋Γ
·͔͢ɻʯ
　࣋ͪ෺ʹؔͯ͠ݴ͏ͱɺ๨Ε෺͕ಘҙͳࢲͱͯ͠͸ɺϖϯΛ๨ΕͪΌ͍͚ͳ͍ɻͦΕͰ΋ೋճ
͘Β͍๨ΕͯɺߦͬͨઌͰʮ͍͢·ͤΜɺϖϯି͍ͯͩ͘͠͞ɻʯͱݴͬͯஏ͔͍ͣ͠ࢥ͍Λ͠
ͨࣄ͕͋Γ·͢ɻϖϯͱϊʔτ͸ͱΓ͋͑ͣඞਢͰ͢ɻ௨༁͕ԿނϝϞΛͱΔ͔Ͱ͕͢ɺจ຺ͦ
ͷ΋ͷ͸ҙ֎ʹϝϞແ͠ͰهԱʹग़དྷ·͢ɻͱ͜Ζ͕ɺ຺བྷͷͳ͍ݻ༗໊ࢺ͕ཏྻ͞ΕΔͱɺྫ
͑͹ʮΓΜ͝ͱསͱ֟ͱΩ΢ΠͱԿͱ͔ͱʜʯͱɺ·ͨ͸ࠃͷ໊લ΋͓ͳ͡Ͱ͕͢ɺ͜Ε͸ϝϞ
औΒͳ͍ͱ֮͑ΒΕ·ͤΜɻ਺ࣈ΋ಉ༷Ͱ͢ɻ
　΋͏ͪΐͬͱਅ໘໨ʹ౴͑·͢ͱɺ௨༁ͷ͋Δ΂͖࢟΍༁͠ํ͸৔໘ʹΑͬͯେ͖͘ҧ͍·͢ɻ
ͨͱ͑͹֎ަͷ৔໘Ͱ͸ɺൃݴʹͳ͍୯ޠΛෆ༻ҙʹઆ໌ͷͭ΋ΓͰ෇͚Ճ͑Δͷ͸ݫʹ৻·ͳ
͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ·ͨ௨༁ͷଘࡏࣗମ͕໨ཱͨͳ͍͜ͱ͕େࣄͰ͢ɻҰํɺަবͷ௨༁ʹ͓͍
ͯ͸ɺ௨༁ͷޠௐ͕େ͖͘ͳΓߦ͖Λࠨӈ͠·͢ͷͰɺަব͢Δਓͷؾ࣋ͪΛ἞ΜͰɺتౖѩָ
Λ͔ͬ͠Γͱ༁͢ඞཁ͕͋Γ·͢͠ɺҙਤ͕͔ͬ͠Γ఻ΘΔΑ͏ʹɺઆಘྗΛ΋ͬͯ༁͢ࣄ͕େ
ࣄͰ͢ɻͭ·ΓݴޠɾจԽΛ৐Γӽ͑Δͱ͍͏ੵۃతͳ໾ׂΛ௨༁͕୲͏ࣄʹͳΓ·͢ɻͲͪΒ
ͷ৔߹ʹ΋ɺܗ͸͕ͪͬͯ΋ɺݴޠͷҧ͍͚ͩͰͳ͘ɺݴޠɾจԽͷҧ͍Λ͔ͬ͠Γͱ஌Δඞཁ
͕͋Γ·ΔɻͦͷҙຯͰɺ௚઀ͷ࣋ͪ෺Ͱ͸͋Γ·ͤΜ͕ɺࠃࡍࣾձʹग़ͨ࣌ʹ͸ɺॾ֎ࠃͱͷ
ରൺʹஔ͍ͯ೔ຊจԽΛ͔ͬ͠Γ஌͍ͬͯΔࣄɺͦͯ͠ԿΑΓ΋ͲΜͳਓΛ΋ཧղ͠แ༰Ͱ͖Δ
ਓ֨Λ΋͍ͬͯΔ͜ͱ͕େࣄͩͱײ͍ͯ͡·͢ɻ
ɾ೥ੜ（૑Ձେֶ  ظ）
　ʮ4(* ެೝ௨༁Λͳ͞Ε͍ͯͯɺ௨༁Λ΍ͬͯྑ͔ͬͨͱ͍͏ܦݧɾ͓࿩͸͋Γ·͔͢ɻʯ
　ৼΓฦͬͯݟͯɺྑ͔ͬͨͱࢥ͏͜ͱ͸ɺͨ͘͞Μ͋Γ·͢ɻಉ࣌ʹɺྗෆ଍Λ௧ײͯ͠ɺਃ
͠༁ͳ͍ͱࢥͬͨࣄ΋ͨ͘͞Μ͋Γ·ͨ͠ɻ·ͩए͔ͬͨࠒʹɺ૑ཱऀ͕ϩγΞͷจֶऀΞΠτ
Ϛʔτϑ͞Μͱձݟ͞ΕΔࣄʹͳΓ·ͨ͠ɻࢲʹ͸ͦΜͳେ੾ͳձݟͷ௨༁͸຿·Βͳ͍ͱࢥ͍ɺ
৺͔Β୭͔ͱมΘͬͯ΄͍͠ͱئͬͨ΋ͷͰ͢ɻͦͷئ͍΋ಧ͔ͣɺ݁ہɺΞΠτϚʔτϑશू
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
Λશ෦ಡΈ੾ͬͯձݟʹྟΈ·ͨ͠ɻͱͬͯ΋ڪ͔ͬͨͰ͢ɻۦ͚ग़͠ͷ௨༁ͩͬͨࠒɺ૑ཱऀ
ͷ͓ͬ͠Ό͍ͬͯΔࣄΛཧղͰ͖ͳͯ͘ɺΘ͟Θ͟આ໌Λͯ͠΋ΒͬͨΓɺ໎༁Λͯ͠ɺ૑ཱऀ
ʹসΘΕͨΓɺ͍ͣͿΜͱޚෆศ΍͝໎࿭Λ͓͔͚ͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻؼΓಓ͸͠ΐ
Μ΅Γͯ͠ɺʮઌੜ͝ΊΜͳ͍͞ɺ࣍ճ͸΋ͬͱ্खʹͳΓ·͢ʯͱ͍͏ࢥ͍ͩͬͨࣄΛࠓ͸ջ
͔͘͠ࢥ͍ग़͠·͢ɻͦΕͰ΋૑ཱऀʹྭ·͞ΕͯɺҰճҰճΛ͜ͳ͢͏ͪɺؾ͕͚ͭ͹ɺͲΜ
ͳςʔϚ΋༁ͤΔձٞಉ࣌௨༁ͷࣗ෼ʹͳ͍ͬͯ·ͨ͠ɻࠓ͸ɺ஝͑ͨྗͷ͢΂ͯΛ࢖ͬͯɺ૑
ཱऀͷ͝ஶ࡞ͷ຋༁ʹશྗͰऔΓ૊ΜͰ͠·͢ɻϩγΞ఩ֶքʹ૑ཱऀͷࢥ૝Λ࢒͍͖͍ͯͨ͠
ͱܾҙ͍ͯ͠·͢ɻ
　࣭͝໰ʹ໭Γ·͢Ͷɻ௨༁ͯ͠Α͔ͬͨͱࢥ͏ͷ͸ɺ૑େੜͱͯ͠ݱ࣮ͷࣾձͰূΛࣔͤͨͱ
͖Ͱ͢ɻ௨༁͸্खʹ༁্ͯࠩ͛͠͠Δͱɺ૝૾Ҏ্ʹײँ͞ΕΔ৬ۀͷΑ͏Ͱ͢ɻ͓͔͛͞·
Ͱɺͦͷײँ͕ͦͷ··૑ՁେֶͷධՁʹ͕͍᷷ͬͯ·͢ɻࣾձʹ͋ͬͯɺจܥɾཧܥΛ໰Θͣ
ձٞ΍ަবͷ௨༁Λ͠·͕͢ɺϩγΞޠ͸௝͍͔͠Β͔ɺ͍ͭ΋ʮ্͓खͰ͢ͶɻͲ͜Ͱษڧ͠
ͨΜͰ͔͢ʯʮ΍ͬͺΓ֎ޠେͰ͔͢ʯͬͯฉ͔Ε·͢ɻʮ͍͍͑ɺ૑ՁେֶͰ͢ʯͱ͓౴͑͢Δ
ॠ͕ؒҰ൪خ͍͠Ͱ͢ɻ͋Δͱ͖͸ܦஂ࿈ͷ୅දஂʹ͍ͭͯϞεΫϫʹߦ͘ࡍɺ੒ాۭߓͷ
7*1 ϧʔϜʹू߹͠·ͨ͠ɻ஍ԼమαϦϯࣄ݅ޙؒ΋ͳ͍ࠒͰ͕ͨ͠ɺ฼ߍΛฉ͔Ε͍ͯͭ΋
ͷΑ͏ʹʮ૑ՁେֶͰ͢ʯͱਃ্͛ͨ͠ΒɺҰ࠲͸͠Β͚ͨงғؾʹͳͬͯ͠·͍·ͨ͠ɻͦΕ
Ͱ΋ɺϞεΫϫͰօ͞ΜͷൃݴΛ͔ͬ͠Γͱ༁ͯ͋͛ͨ͠͞͠ཌ೔ͷே৯Ͱ͸ೖΕସΘΓཱͪ୅
ΘΓࢲʹ͓੠Λ͔͚ͯͩ͘͞ΓɺʮീԦࢠ͸ྑ͍ͱ͜ΖͰ͢ͳʯ͔Β࢝·ͬͯɺ͖͠Γͱ૑Ձେ
ֶΛ༪Ί͍ͯͩ͘͞·ͨ͠ɻ૑ཱऀʹ΄Μͷগ͠Ըฦ͠Λग़དྷͨΑ͏ͳɺͦΜͳҰ൪خ͍͠ࢸ෱
ͷ࣌Ͱ͢ɻ฼ߍΛએ༲͍ͨ͠ͱ͍͏ؾ࣋ͪ͸ɺ௨༁ͳͲ৬ۀʹؔ܎ͳ͘ɺ༷ʑͳཱ৔ͰࣾձͰؤ
ு͍ͬͯΔଔۀੜʹͱͬͯͷڞ௨ͷ೤͍૝͍Ͱ͢ɻ
